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Seminário Inconfidência Mineira e Revolução Francesa -
Bicentenário: 1789/1989
H o  PROGRAMA
Abril/1989
Ho
' S o W h i
E S C O I A  DE 
FAUMACIA DE
Seminário Inconfidência Mineira e Revolução Francesa
Bicentenário: 1789/1989
DATA: 24 a 28 de abril — LOCAL: Auditório da Escola de Farmácia / Ouro Preto
Rua Costa Sena, 171
IDIA 24/04/89 -  Segunda-feira 
Local: T eatro  Municipal 
Horário: 10 às 13h
Conferência: A REVOLUÇÃO FRANCESA E O BRASIL 
EXPOSITORA: Célia Freire Aquino Fonseca (RJ)
Moderador: Jarbas Medeiros (MG)
II
Local: Auditório da Escola de Farmácia da UFOP
Horário: 14:30m às 18h
Mesa Redonda: MINAS COLONIAL: ECONOMIA, TRABALHO E SOCIEDADE
DEBATEDORES: Caio Boschi (MG)
João Amilcar Salgado (MG)
João Antônio de Paula (MG)
Laura de Mello e Souza (SP)
Moderador: Jarbas Medeiros (MG)
III
DIA 25/04/89 -  Terça-feira
Local: Auditório da Escola de Farmácia da UFOP 
Horário: 9 às 12h
Conferência: INCONFIDÊNCIA: PROJETO DE NAÇÃO POSSÍVEL
EXPOSITOR: Affonso Ãvila (MG)
Moderadora: Ana Maria Parsons (MG)
IY
Horário: 14 às 18h







DEBATEDORES: Cyro Bandeira de Mello (MG) 
Fernando Corrêa Dias (DF) 
Márcio Jardim (MG)





Moderador: Carlos Fico (MG)
YDIA 26/04/89 -  Quarta-feira 
Horário: 9 às 12h
Local: Auditório da Escola de Farmácia da UFOP
Conferência: AS IDÉIAS DEMOCRÁTICAS NA AMÉRICA LATINA 
EXPOSITOR: Pedro Celso Uchôa Cavalcanti (RJ)
Moderador: Maurício Andrés Ribeiro (MG)
VI
Horário: 14 às 18h
Mesa Redonda: PANORAMA DA PRODUÇÃO ARTÍSTICA EM MINAS GERAIS 
NO SÉCULO XVIII
DEBATEDORES: Angelo Oswaldo de Araújo Santos (MG)
Delson Gonçalves Ferreira (MG)
Harry Crowl (MG)












Moderadora: Laís Corrêa de Araújo (MG)
YII
DIA 27/04/89 -  Quinta-feira 
Horário: 9 às 12h
Local: Auditório da Escola de Farmácia da UFOP
Conferência: DA MORAL DA HISTÓRIA AS HISTÓRIAS CIENTIFICAS: 
UMA REVOLUÇÃO NO CONHECIMENTO
EXPOSITOR: Renato Janine Ribeiro (SP)
Moderador: Maurício Andrés Ribeiro (MG)
YIII
Horário: 14 às 18h







DEBATEDORES: Célia Galvão Quirino (SP) 
Francisco José Falcon (RJ) 
Maria Yeda Linhares (RJ) 
Rejane Márcia de Oliveira (MG)




DIA 28/04/89 -  Sexta-feira
Local: Auditório da Escola de Farmácia da UFOP
Horário: 9 às 12 h
Conferência: CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA DAS LIBERDADES
EXPOSITOR: Roberto Romano (SP)
Moderador: Maurício Andrés Ribeiro (MG)
X
Horário: 14 às 18h
Mesa Redonda: DEMOCRACIA, REPÚBLICA E CIDADANIA HOJE
DEBATEDORES: Aspázia Camargo (RJ)












DIA 24.04.89 - Segunda-îeira
LOCAL: Casa da Baronesa (SPH A N /Pró-Memória)/ 
Praça Tiradentes
HORÁRIO: 20 horas
- Abertura da mostra
“Cada Cabeça Uma Sentença”
Artistas Convidados:
A dir Sodré (MT) Leonino Leão (MG)
A lcindo Moreira Filho (SP) Lotus Lobo (MG)
Atoisio Galvão (RJ) Luiz Áquila (RJ)
Amador Perez (RJ) . Luiz Gregório (SP)
Amilcar de Castro (MG) Luiz Henrique Schwanke (SE)
Antôn io  Flenrique Amaral (SP) . Manfredo Souzaneto (RJ)
Antônio Poteiro (GO) Manuel Fernandes (RJ)
Arcangelo 1 anel 1 i (SP) Maria José Boaventura (MG)
A rlindo Daibert (MG) . Maria Lídia Magliani (SP)
Baravelli (SP) . Maria Tomaselli (RS)
Carlos Fajardo (SP) Mário Azevedo (RS)
Carlos Scliar ( RJ) Marco Tú lio  Rezende (MG)
Carlos Vergara (RJ) . Marcos Coelho Benjamin (MG)
Daniel Senise (RJ) Mário Rohnelt ( RS)
Ester Grispun (SP) . Orlando Castãno (MG)
Fani Bracher (MG) Paulo Garcez ( RS)
Fernando Pitta (MG) . Percival Tirapelli (SP)
Fiaminghi (SP) Ricardo Cristófaro (MG)
Frederico Merij (MG) Ricardo Micoli (SP)
Haroldo Barroso (RJ) Roberto Vieira (MG)
Flumberto Spíndola (MS) Rogério Luz (RJ)
Glauco Rodrigues (RJ) Ruy Merheb (MG)
Iberê Camargo ( RS) . Sérgio Fingermann (SP)
Isaura Pena (MG) . Siron Franco (GO)
Jair Glass (SP) Tuneu (SP)
João Câmara (PE) . Ubirajara Ribeiro (SP)
José A lberto Nemer (MG) . Wesley Duke Lee (SP)
Lena Bergstein (RJ)
Curadores: Arlindo Daibert e José Alberto Pinho Neves (Depto. de Artes da Universidade Federal de Juiz de Fora)
Promoção: Universidade Federal de Juiz de Fora 









DIA 24.04.89 - Segunda-feira 
LOCAL: Pátio da Escola de Minas 
HORÁRIO: 21 horas
- Abertura da exposição dos painéis
“Conspiração e Fidelidade”- 
Fernando Pitta (MG)
i
Apoio: Escola de Minas
Casa da Gravura Largo do 0  — Tiradentes/MG
DIA 24.04.89 - Segunda-feira
LOCAL: Pátio da Escola de Minas
HORÁRIO: 21h:30m
PARTE I
5 Bergerettes do sec. X V III coletadas por J. B. Wekerlin (1821 — 1910)
1. Joseph Exaudet (1710— 1763) — Favart
“ Menuet D'Exaudet"
2. Pièrre Monsigny (1729 — 1817) — La Harpe
"O ma tendre musette"
3. Anônimo "Bergère Légère"
4. Anônimo "Maman, dites m oi"
5. Anônimo "Am inte"
Anônimo "La Carmagnole"
(Canto revolucionário — 1792)
'Plaisir D'Amour"Martini (1741 -  1816)
PARTE I I
Marília de Dirceu
12 árias de compositor anônimo do in ício do século X IX , com os textos das liras de 
Tomás Antôn io  Gonzaga (1744 -  1810) escritos durante sua prisão na 
Ilha das Cobras em fins do século X V III.
1. Sucede, Marília bela
2. Já, já me vai, Marília, branquejando
3. Os mares, minha bela, não se movem
4. De que te queixas, língua importuna
5. Eu vejo, ó minha bela, aquele númem
6. A estas horas eu procurava
7. Arde o velho barril
8. Ah! Marília, que tormento
9. Alma digna de mil avós augustos
10. Vejo, Marília, que o nédio gado
11. Por morto, Marília, aqui me reputo
12. Se o vasto mar se encapela
Intérpretes: Anna Maria Kieffer — meio soprano
Gisela Nogueira — viola de arame e guitarra clássica
Edelton Gloeden — guitarra clássica
ra
I
DIA 25.04.89 - Terça-îeira
LOCAL: FAOP 
HORÁRIO: 20 horas
- Abertura da exposição
“Iconografia Mineira do Período Colonial”
Apoio: Revista Barroco

LOCAL: Auditório do Anexo do Museu da Inconfidência 
HORÁRIO: 21 horas
DIA 26.04.89 - Quarta-feira
- Lançamento nacional do vídeo
“Elixir do Pajé”,
de Helvécio Ratton
Transcriação para o vídeo do poema erótico-cômico de Bernardo Guimarães
LOCAL: Cine-Teatro Vila Rica 
HORÁRIO: 21 horas
- Exibição do filme
DIA 27.04.89 - Quinta-feira
“ Os Inconfidentes”,





T V  GLOBO 
T V  MANCHETE 
T V  MINAS CULTURAL E EDUCATIVA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
FOTOS (OURO PRETO) -  MAURÍCIO AN DRÉS RI BE I RO
PROGRAMAÇÃO V IS U AL DO CATÁLOGO -  MÁRCIA DE CAR VALHO  BRITTO
PROMOÇÃO
FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO 
Sistema Estadual de Planejamento 




NORDON INDÚSTRIAS METALÚRGICAS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO 
VITAE 
BRASILIT
MINAS GERAIS
O ESTADO EFICIENTE
